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Birçok insan sevgili öpücüğüne eşlik eden nefis bir kahve 
kokusuyla uyanmak ister. Önce gözler, sonra burun delikleri 
açılır. Bütün odaya yayılan kokusunun ardından kahve, görevini 
ifa eder. Bundan önce hayat başlamamıştır. Hayat kahveyle 
başlar. En güzel kahveyi nereden, kaça alacağınızı ve hangi 
makineleri kullanarak yapacağınızı biliyor musunuz?
‘asiditel’ine rağmen oldukça yoğun 
ve dolgun bir kahve. 125 gramı 3 
milyon 150 bin TL
Koyu kavurmaklar
La Minita Tarazu Dark 
Roast: Birçok insana göre 
dünyanın en iyi kahvesi. Koyu JM 
kavruluşuyla vazgeçilmez bir tada I  
sahip olan bu kahvenin en iyi 
arkadaşı tatlılar. 125 gramı 3 
milyon 250 bin TL
İtalian Espresso: Orta 
Amerika’nın seçilmiş 
çekirdeklerinin en koyu seviyede 
kavrulmasıyla hazırlanmış bu 
kahve, espressodan anlayanlar için. 
125 gramı 3 milyon 400 bin TL
Aramalı kahveler
John’s’taki bütün aromalı kahveler 
yüzde 100 Guatemala kahvesi 
üzerine kavurma işlemi sırasında 
doğal aromalar püskürtülerek 
oluşturulmuş. Bütün çeşitlerin 125 
gramı 2 milyon 750 bin TL. İşte sizin 
için seçtiklerimiz: Fransız vanilyalı, 
İrlanda viskisi aramalı, esmer şeker 
ve karamel aroması bileşimi, 
eritilmiş çikolatalı ve Belçika 
çikolatası ile fındık karışımı aramalı. 
Bir de özel aramalılar var. 125.gramı 
3 milyon 750 bin TL olan bu 
kahvelerse çilek, çikolata, acıbadem, 
tarçın, naneli çikolata ve portakal 
tadında.
Önce sağlık diyenlere
Kafeinsiz kahve tercih ediyorsanız, 
fiyatı 2 milyon 750 bin ile 3 milyon 
TL arasında olan kahveler vanilyalı, 
fındıklı ve Kolombiya’nın nefis 
tadıyla sizi bekliyor.
Mistiklerin kralı Türk 
kahvesi
Her kahvenin yeri başka olsa da, 
Türklerin vazgeçemediği tek kahve 
Türk kahvesi. Kafeler unutmuş olsa 
da, evlerimizden galiba hiç 
çıkmayacak. En azından GFK 
Panel’in 12 ilde 2600 aile üzerinde 
yaptığı bir araştırma bunu gösteriyor. 
Araştırmaya göre, kahve pazarında 
Türk kahvesi tüketim oranı yüzde 
82. Hazır kahvelere gelince; ikinci 
sırada yüzde 70 pazar payı ile 
Nescafe, üçüncü sırada ise yüzde 20 
ile Jacobs ve Maxwell geliyor. Türk 
kahvesinin 1 kilogramı, ünlü 
Kurukahveci Mehmet Efendi’de 4 
milyon 800 bin TL. Marketlerde 
satılan 100 gramlık paketlerinin 
fiyatı ise 450 bin ile 500 bin lira 
arasında değişiyor.
Kahve pişirme sanatı
French Press'le...
French Press, Avrupa ve 
Amerika’da kahve pişirmek için sık 
tercih edilen bir makine. Camın 
içine uzanan gümüş rengi filtresi ile 
hayli estetik olan makinenin 
kalıvesi de nefis. French Press ile 
kahve yapmak için önce filtreyi 
çıkarmanız gerekli. Bir kahve 
fincanı için bir kaşık kahve yeterli. 
Yalnız kahvenin mutlaka 
öğütülmüş olması gerekli. Çekilmiş 
kahve makine için zararlı. Plastik 
ya da tahta kaşık da 
kullanmalısınız. Kaynatılmış suyu 
makineye boşaltıp filtreyi de 
yerleştirdikten sonra dört dakika 
beklemeniz yeterli. Bu dört 
dakikanın sonunda damağınızda 
saatlerce sürecek bir tad kalabilir.
French Press 
- Bistro 
Nouveau: 
9.950.000 TL
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J ohn’s Coffee World,Nişantaşı’nda, kahvenin fincanı 
kadar küçük, ama kokusu 
kadar büyük bir kahve dükkânı.
Girer girmez kahve kokusuyla 
büyüleniyorsunuz. İçeride bir dolu 
çuval; içlerinde vanilyalı, acıbademli 
ve daha bir dolu çeşidiyle kahve. 
Şimdi lafı kısa keselim ve direkt 
John’s’un kahve dünyasına girelim. 
Bu dünyada kahveler Afrikalılar, 
Amerikalılar, EndonezyalIlar, koyu 
kavurmalılar ve aramalı kahveler 
olarak kategorilere ayrılıyor. Bir de 
kendi içlerinde ayrımları var ki...
Afrikalılar
Kenya AA Limited: öğle 
yemeklerinden sonra ideal olan bir 
kahve. Böğürtlen aramalı. En büyük 
özelliklği uyanmak isteyip de bir 
türlü ayılamayanlar için birebir 
oluşu. 125 gramı 3 milyon 500 bin TL
Tanzanian Peaberry: Tek
çekirdekten, yani meyvesinden 
büyüyen tek kahve çeşidi. Bu yüzden 
çok keskin ve dolu bir tadı var. Ve 
damakta daha uzun süre kalıyor. 125 
gramı 2 milyon 950 bin TL
Yemen Mocha Mattan: İşte ünlü 
Yemen’den gelen kahve bu! Mocha, 
dünyanın ilk kahve yetiştiricisi. Biraz 
toprak, biraz da çikolata tadında. Bir 
nevi Türk kahvesi gibi. 125 gramı 4 
milyon 750 bin TL
Amerikalılar
Colombian Supremo:
Kolombiya’nın en kaliteli kahvesi. 
Zengin aroması, tutarlı asit dengesi 
ve kuvvetli tadı ile özellikle 
kahvaltılar için ideal. 125 gramı 2 
milyon 500 bin TL
Guatemalan Finca dos Marias:
1870’lerden bu yana aynı aile 
tarafından yetiştirilen bu kahve, tatlı, 
kremamsı bir aromaya sahip. 
Gurmelerin vazgeçemediklerinden. 
125 gramı 2 milyon 950 bin TL
Costa Rica La Minita Tarazu:
Yumuşak kahve sevenler için ideal. 
Zengin aroması cabası. Yükseklerde 
yetişiyor. Akşam yemeği üstüne 
tavsiye olunur. 125 gramı 3 milyon 
250 bin TL
Mexican Stewardship: Yumuşak 
ve tatlı bir kahve. Birazcık aralarda 
dolaşıyor. Ama bu, yani keskin bir 
tadının olmaması onun karakteri.
125 gramı 2 milyon 950 bin TL
EndonezyalIlar
Estate Java: Diğer Endonezya 
kahvelerine göre daha tatlı ve 
yumuşak, özellikle fazla kahve 
tüketilen pazar günleri için ideal. 125 
gramı 3 milyon 250 bin TL
Sumatran Mandheling: İşte size 
bir Endonezya klasiği. Düşük
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